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RESUMEN 
Una sociedad emprendedora se destaca porque el emprendimiento y el 
conocimiento son considerados como fuerzas impulsoras del crecimiento 
económico, la creación de empleos y la competitividad en los mercados globales. 
Este trabajo tiene como objetivo describir algunos posicionamientos teóricos 
acerca de la transferencia de conocimiento e innovación tecnológica desde las 
carreras técnicas en la universidad emprendedora. Se concluye que las 
universidades emprendedoras están involucradas en asociaciones, redes y otras 
relaciones con organizaciones públicas y privadas a cuyo abrigo se producen el 
desarrollo y el crecimiento del sistema nacional de innovación.  
PALABRAS CLAVE: conocimiento; tecnología; emprendimiento.  
TRANSFER OF KNOWLEDGE AND TECHNOLOGICAL INNOVATION. A VIEW 
FROM THE TECHNICAL RACES IN THE UNIVERSITY ENTREPRENEUR 
ABSTRACT 
An entrepreneurial society stands out because entrepreneurship and knowledge 
are considered as driving forces of economic growth, job creation and 
competitiveness in global markets. This paper aims to describe some theoretical 
positions about the transfer of knowledge and technological innovation from the 
technical careers in the entrepreneurial university. It is concluded that the 
entrepreneurial universities are involved in associations, networks and other 
relations with public and private organizations that underlie the development 
and growth of the national innovation system. 
KEYWORDS: knowledge; technology; entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 
Una sociedad emprendedora se destaca porque el emprendimiento y el 
conocimiento son considerados como fuerzas impulsoras del crecimiento 
económico, la creación de empleos y la competitividad en los mercados globales 
(Audretsch, 2009). En ese contexto, todas las esferas funcionan entrelazadas, 
con un patrón en espiral de vínculos que surgen en diversas etapas de los 
procesos de creación de una política en materia de innovación e industria 
(Etzkowitz, 2003). También puede producirse transferencia implícita del 
conocimiento sin que la unidad receptora sea capaz de expresar el 
conocimiento que ha adquirido. (Mueller, 2007) 
En este proceso la universidad emprendedora desempeña un importante papel 
como organización productora y difusora del conocimiento. Guerrero (2008), 
Guerrero et al. (2011), Guerrero y Urbano (2011a) y Kirby etdl. (2011) 
mencionan que una universidad emprendedora se define como una 
organización adaptable a entornos competitivos, con una estrategia común 
orientada a ser la mejor en todas sus actividades (por ejemplo, tener buenas 
finanzas, seleccionar buenos estudiantes y profesores, producir investigación 
de alta calidad). De esta forma, trata de ser más productiva y creativa al 
establecer vínculos entre la educación y la investigación. Con base en ello las 
universidades emprendedoras se involucran en asociaciones, redes y otras 
relaciones con organizaciones públicas y privadas al amparo de las cuales se 
producen interacción, colaboración y cooperación, y entre los elementos 
nucleares de un sistema nacional de innovación, en el cual pueden existir 
muchas interacciones diferentes (Inzelt, 2004). Esto significa que la universidad 
emprendedora pone en práctica varias estrategias para trabajar junto con el 
gobierno y la industria a fin de alcanzar una meta común: la generación y la 
explotación de actividades emprendedoras. (Mueller, 2007) 
Este trabajo tiene como objetivo describir algunos posicionamientos teóricos 
acerca de la transferencia de conocimiento e innovación tecnológica desde las 
carreras técnicas en la universidad emprendedora. 
DESARROLLO 
La perspectiva institucional de la universidad emprendedora 
El enfoque institucional se centra en el análisis de los factores institucionales o 
del entorno —cultural, social, político y económico— como determinantes de la 
capacidad emprendedora. En general, la teoría económica institucional se ha 
utilizado para analizar la influencia de los factores del entorno sobre el 
emprendimiento (Díaz et al, 2005; Veciana y Urbano, 2008), en términos más 
prácticos la perspectiva institucional ha analizado los cambios en los sistemas 
terciarios de educación (Witte, 2004), y la influencia sobre los sistemas 
regionales de innovación (Doloreux et al, 2007). En este sentido, las 
universidades emprendedoras pueden considerarse como una de las 
organizaciones de mayor importancia. (Mueller, 2007) 
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Dentro del marco de referencia de la economía institucional, Douglass North 
(1990) ofrece una clara explicación respecto a la forma en que las instituciones 
afectan el desarrollo económico y social. Desde su perspectiva, "las 
instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, las 
instituciones son las restricciones que configuran la interacción humana" 
(North, 1990, 3). En este sentido, las las instituciones incluyen cualquier 
restricción ideada por las personas que dan estructura a la interacción 
humana. Específicamente, las instituciones pueden ser formales como 
reglamentaciones, legislaciones, políticas, etcétera e informales como actitudes, 
valores, comportamientos, etcétera. Según North (1990, 2005), la principal 
función de las instituciones en una sociedad consiste en reducir la 
incertidumbre y en establecer una estructura estable para la interacción 
humana. Por consiguiente, la teoría económica institucional no sólo explica 
cómo los cambios de la institución son importantes para el desarrollo 
económico y social, sino que analiza también los desafíos económicos a través 
del pensamiento, las creencias, las instituciones y la economía. (Mueller, 2007) 
En este contexto, la universidad emprendedora se concentra en cumplir 
simultáneamente actividades de docencia, investigación y emprendimiento. Por 
esta razón, una universidad emprendedora tiene la capacidad de innovar, 
reconocer y crear oportunidades, trabajar en equipos, asumir riesgos y 
responder a los desafíos (Kirby, 2005), lo cual, por sí mismo, procura crear una 
transformación sustancial en el carácter organizacional y convertirse en una 
actitud más promisoria para el futuro (Clark, 1998). En otras palabras, es una 
incubadora natural que proporciona estructuras de apoyo para que los 
académicos y los estudiantes inicien nuevos proyectos intelectuales, 
comerciales y combinados (Etzkowitz, 2003).  
Estrategias institucionales para la transferencia de conocimiento e innovación 
tecnológica dentro de las universidades emprendedoras 
En este contexto, los gobiernos promueven la transición académica como una 
estrategia de desarrollo económico que refleja, asimismo, cambios en la relación 
entre los productores de conocimiento (las universidades) y los usuarios (la 
industria). Con base en Etzkowitz y Ley desdorff (2000), el modelo de la triple 
hélice es una nueva configuración de fuerzas institucionales dentro de los 
sistemas de innovación; en dicho modelo la universidad produce el 
conocimiento que se difunde por medio de innovaciones industriales. Las 
relaciones entre la universidad emprendedora, el gobierno y la industria se 
basarán en la satisfacción de todas sus misiones, así como en la transferencia 
de conocimiento y tecnología a la sociedad. Este podría representar el nuevo 
pensamiento estratégico del sector público motivado por demandas sociales y 
económicas (Arellano, 2004). 
En ese sentido, Etzkowitz et al. (2000) señalan que estas relaciones requieren lo 
siguiente: una transformación interna de las hélices que permita el desarrollo 
de nuevas tareas y habilidades; la renovación trans-organizacional por medio 
del proceso de interfaz con el desarrollo de vínculos trilaterales, tales como 
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redes y organizaciones, y el efecto de replicación de estos vínculos trilaterales 
hacia la sociedad en general. En este sentido, las estrategias de las actividades 
de las universidades emprendedoras se describen en esta sección. (Mueller, 
2007). 
Estrategias para lograr actividades académicas 
Dentro de una universidad emprendedora las actividades académicas se 
orientan a generar graduados que lleguen a ser capital humano cualificado, 
sino también, y emprendedores generadores de empleos (Schulte, 2004; 
Martínez et al., 2007). En este contexto, la universidad y el gobierno han 
desarrollado varias estrategias para transformar a las universidades en más 
emprendedoras (Kirby, 2005), para aumentar su capacidad de generar 
emprendedores y para transmitir sus innovaciones a la sociedad. En este 
sentido, en el nivel académico, la relación gobierno-universidad se ha 
representado por políticas educativas concentradas en fortalecer las actividades 
de enseñanza, investigación y emprendimiento (Kitagawa, 2005; Kent, 2008). 
Al mismo tiempo, la relación universidad-industria implemento ciertas 
estrategias para mejorar la competitividad de los sectores económicos, con base 
en los desafíos nacionales e internacionales (Matkin, 1997). El reto en esta 
relación ha consistido en reconocer su papel en el apoyo brindado al desarrollo 
económico, en reevaluar los compromisos de difusión y desarrollar una 
respuesta estratégica (Pappas y Eckart, 1997). Los ejemplos incluyen 
programas de educación continua, programas de intercambio y estrategias de 
colaboración entre la universidad y la industria. (Mueller, 2007) 
Estas estrategias consisten en esquemas que permiten que los estudiantes o los 
académicos pasen varios meses realizando prácticas o trabajos de tiempo 
parcial en una empresa o una organización industrial, a fin de obtener 
experiencia e intercambiar información que resultará benéfica para su 
experiencia profesional o docente (Lambert, 2003; Lee y Win, 2004). En este 
caso, el principal resultado de esta estrategia podría ser la tasa de inserción de 
los estudiantes después de su graduación o de los estudiantes que continúan 
con su educación. (Mueller, 2007) 
Estrategias para lograr actividades de investigación 
Dentro de una universidad emprendedora el objetivo no consiste sólo en 
publicar artículos de investigación, sino también en aumentar la comprensión y 
en convertirse en fuente de innovaciones para la economía y la sociedad, siendo 
el punto de partida para el desarrollo de ideas empresariales o nuevas 
compañías (Schulte, 2004). En décadas recientes los sistemas de educación 
superior han sido el corazón de la economía basada en el conocimiento, tras las 
experiencias de crecimiento económico sostenible en regiones de Estados 
Unidos y Europa (Shattock, 2005). En este escenario, los cuerpos de gobierno 
supranacionales y los Estados han instituido un elemento clave de política de 
desarrollo regional para que las universidades sean empresariales y 
comercialicen su conocimiento (Kitagawa, 2005). 
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Desde hace mucho se considera que las universidades son organizaciones 
importantes dentro de los sistemas de innovación nacionales (Nelson, 1993). 
Por lo tanto, la investigación pública se desarrolla en redes provinciales, 
nacionales o internacionales, configuradas por vínculos únicos o múltiples 
entre dependencias gubernamentales, asociaciones y universidades (Séror, 
1998). Además, el sustento financiero de la universidad emprendedora es 
provisto por el gobierno y por los consejos de investigación gubernamentales 
(Clark, 2003). Esta asociación universidad-gobierno ha requerido nuevas 
estructuras universitarias, como parques científicos que ofrecen servicios y 
espacios físicos, institutos de investigación para el desarrollo de nuevos 
productos o procesos (Kang, 2004), y oficinas de transferencia tecnológica que 
faciliten las transferencias comerciales de conocimiento de la universidad a la 
industria. (Mueller, 2007) 
Por otro lado, la ventaja competitiva sostenible requiere innovación, aprendizaje 
continuo de todos los miembros y transformación organizational (Nonaka, 
1991). La relación universidad-industria podría iniciarse cuando una empresa 
busca un contrato de investigación para resolver un problema en particular, o 
cuando desea encontrar asistencia y colaboración para la investigación de un 
proveedor tecnológico (Sánchez y Tejedor, 1995). En este contexto, la empresa 
busca vínculos más fuertes con la universidad para facilitar el intercambio de 
conocimiento y tecnología (Lee y Win, 2004).  
Según Etzkowitz (2003), las relaciones universidad han evolucionado en tres 
etapas diferentes en los procesos de investigación y comercialización: 
1) Cuando la generación del conocimiento es mejorada por una oficina de 
vinculación que se pone en contacto con la industria para formalizar un 
contrato de investigación o de consultoría. 
2) Cuando el conocimiento es encapsulado en una nueva tecnología por una 
oficina de transferencia tecnológica que desarrolla la creación de 
patentes, licencias u otros tipos de propiedad intelectual. 
3) Cuando el conocimiento y la tecnología se encargan de una firma y son 
extraídos de la universidad por un empresario. 
En consecuencia, los principales resultados son la publicación conjunta de 
artículos científicos (Zucker et al., 1998; Godin y Gingras, 2000; Agrawal y 
Henderson, 2002) y los fondos privados para la investigación científica 
(Shattock, 2005; Levy et al, 2009). Además, se alienta el desarrollo y el 
crecimiento de nuevas empresas tecnológicas tecnología, se facilita la 
transferencia del conocimiento universitario a empresas que trabajan con 
licencias y se estimula el desarrollo de productos y procesos innovadores, lo 
que constituye un catalizador para el desarrollo económico regional 
(Felsenstein, 1994; Mian, 1996). 
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Estrategias para lograr actividades emprendedoras 
En los últimos veinte años los esfuerzos de las universidades han estado 
orientados hacia la interacción con la sociedad en general y a fortalecer una 
posición emprendedora. Las universidades emprendedoras están desarrollando 
toda una gama de estrategias de apoyo institucional para hacerle frente a este 
nuevo reto (Palmberg, 2008). Por ejemplo, proporcionarles a sus miembros un 
entorno fértil para la actitud emprendedora (Laukkanen, 2000), que luego se 
podría reflejar en crecimiento económico y en desarrollo regional (Di Gregorio y 
Shane, 2003). Por ello, las universidades emprendedoras se involucran en 
sociedades, alianzas o redes con organizaciones públicas y privadas para 
promover o para mejorar la generación y explotación de actividades 
empresariales. (Mueller, 2007) 
De acuerdo con O'Shea et al. (2005) el conocimiento y la tecnología son 
encarnados por una firma y extraídos de la universidad por un emprendedor 
mediante la intervención de una empresa de capital de riesgo, que brinda una 
estructura de apoyo externo para la formación de proyectos de empresas que 
con frecuencia se ubicaban en el espacio disponible en los edificios académicos. 
Por lo tanto, la creación de nuevas empresas representa una opción si la nueva 
tecnología tiene un carácter tácito en grado elevado ya que es difícil transferir 
por medio de una patente o si un contrato de licencia pudiese subestimar el 
valor de la invención (Franklin et al., 2001). En este contexto, los decisores 
gubernamentales han visto la ciencia cada vez más como vehículo para 
proporcionarle energía a las economías nacionales y regionales, y exigen cada 
vez con más frecuencia a las universidades que les proporcionasen recursos, 
tiempo de sus profesores y talento para llevar a cabo esfuerzos de desarrollo 
económico (Mian, 1996). 
Un ejemplo han sido las incubadoras que proporcionan espacio y tratan de 
combinar tecnología, capital y conocimiento para promover el talento 
emprendedor, incentivar el desarrollo de nuevas compañías y acelerar así la 
comercialización de tecnología (Von Zedwitz y Grimaldi, 2006). Por esta razón, 
muchas incubadoras públicas están asociadas con organizaciones académicas, 
conocidas como "incubadoras universitarias" (Von Zedwitz y Grimaldi, 2006). Al 
respecto, O'Shea et al. (2007) explican que el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) tiene un largo historial en obtener financiamiento para 
potenciales emprendedores. Las mismas universidades participan cada vez más 
en redes y asociaciones con múltiples industrias u organizaciones privadas en 
un contexto nacional e internacional. (Gallagher, 2000). 
El entorno de la universidad brinda oportunidades emprendedoras que podrían 
traducirse en nuevas empresas (Mueller, 2007). El impacto directo o indirecto 
de estas estrategias se ha puesto en evidencia en varias investigaciones (Mian, 
1996; Link y Scott, 2005). Con base en ello, los resultados de las actividades 
emprendedoras se concentran en la contribución de la universidad al desarrollo 
regional. Esos resultados podrían relacionarse con el número de nuevas 
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empresas generadas (Bollingtoft y Ulhoi, 2005; Markman et al., 2005), el 
número de solicitudes de patentes (Shane, 2004), la tasa de empleo y 
generación de riqueza, y el reconocimiento y el prestigio de la universidad 
(Smilor et al., 2007). 
Estrategias de transferencia de conocimiento (actividades de docencia e 
investigación) 
La función universal de la universidad consiste en generar y difundir el 
conocimiento requerido en el mercado laboral. Al mismo tiempo, el nuevo reto 
de una universidad emprendedora es no sólo formar capital humano cualificado 
sino también emprendedores que generen empleo (Schulte, 2004). 
Según Mueller, (2007), la mayoría de los académicos consideran que la 
universidad genera más empleados que creadores de empleo; sin embargo, 
también señalan los factores (por ejemplo cursos, metodologías) que influyen 
positivamente para cumplir esta misión. Particularmente, las universidades 
analizadas manifiestan las siguientes estrategias: 
1) Los programas de educación empresarial externa son servicios imple 
mentados por las oficinas de creación de negocios para brindar una 
introducción y un conocimiento básico a emprendedores potenciales y 
emprendedores académicos. De esta forma, universidades como la UMH 
han implementado un programa virtual de emprendedores. Al mismo 
tiempo, todas las universidades, con excepción de lauAM, han colaborado 
con programas financieros concentrados en mejorar la educación 
empresarial dentro de la universidad (por ejemplo, la Cátedra de Bancaja 
para jóvenes emprendedores). 
2) La educación y la investigación emprendedoras han desarrollado 
programas doctorales en los cuales se estudian, analizan e investigan el 
emprendimiento y la innovación (UAB, UAM y UPM). De manera 
complementaria, se han incorporado seminarios para jóvenes 
emprendedores, en los cuales las universidades desarrollan investigación 
con la colaboración de investigadores de diversas universidades. Por 
último, en este nivel, haypolíticas nacionales y regionales dirigidas a 
sustentar la educación y la formación continuas mediante becas que 
promueven las actividades de investigación. 
3) Los programas de investigación sobre emprendimiento son programas en 
los cuales los investigadores de este tema desarrollan estudios en el 
ámbito nacional. Por ejemplo, la UAB, la UAM y la UMH participan en 
programas de investigación de emprendimiento, como el Monitor Global 
de Emprendimiento (GEM). 
Además, todas las escuelas de negocios desarrollan otras estrategias para 
transferir conocimiento como parte de sus actividades educativas. Como lo 
sugirió el decano de la Escuela de Negocios de la UBA (2007) 
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A veces parece imposible hacer proyectos en todas las disciplinas, pero 
tratamos de comunicarles a los estudiantes la importancia de que tengan 
expectativas emprendedoras en su vida. En ese sentido, hemos implementado 
el programa universidad-empresa en el cual los estudiantes tienen la 
oportunidad de experimentar el verdadero mundo empresarial. (Mueller, 2007) 
Otra cuestión que es importante mencionar es que, en un nivel informal, 
algunas universidades tienen asociaciones de estudiantes o de otros 
profesionales que colaboran en la transferencia de conocimiento entre las aulas 
y la empresa (por ejemplo la Asociación Internacional de Estudiantes de 
Economía —AIESEC— en la UAB; grupos de asesores que colaboran con la 
UMH o que crean clubes en los que se reúnen a tomar café con emprendedores 
en la UPV). En esta perspectiva, los principales resultados se observan en el 
número de estudiantes de posgrado que han creado sus propias empresas. Por 
ejemplo, según Liñán et al. (2011), universidades como la UAB evidencian que 
los estudiantes inscritos en los últimos semestres de su carrera mostraban 
fuertes intenciones de crear empresas. Al menos 10 por ciento de los 
estudiantes que se gradúan por año crea su propio negocio durante la carrera. 
(Mueller, 2007) 
Estrategias de transferencia de conocimiento e innovación tecnológica  
En el terreno de la investigación, todas estas universidades tienen acuerdos 
para colaborar con organizaciones públicas y privadas. Según los académicos, 
más de 50 por ciento de ellos han colaborado con una empresa a partir de las 
carreras técnicas que se desarrollan en las mismas, con un miembro del 
gobierno o con otra universidad en sus actividades cotidianas como docentes, 
investigadores o asesores. Los principales resultados de estos acuerdos se 
reflejan en los presupuestos universitarios, en la generación conjunta de 
publicaciones o en contratos de investigación que hacen posible la 
transferencia de conocimiento. De manera complementaria, se desarrollan 
otras estrategias de transferencia, como la generación de spin-offs tecnológicas 
y biotecnológicas, patentes o licencias. En este proceso, las universidades 
presentan fases únicas (identificación de la idea, factibilidad, puesta en 
marcha, crecimiento y madurez) en las que el emprendedor académico necesita 
recibir apoyo (Van der Sijde y Tilburg, 2000). 
De esta manera, los programas de creación de empresas y de transferencia de 
tecnología de las universidades (por ejemplo de la UAB, la UPC, la UPV y la 
UMH) han procurado cubrir las deficiencias económicas, motivacionales, 
financieras y de formación de los emprendedores. Prácticas como el 
establecimiento de incubadoras cercanas al campus de la universidad son 
comunes en economías competitivas (Mian, 1996). Esto apoya las ideas de 
North (2005) en relación con la influencia de factores formales sobre la 
economía regional. La mayoría de las incubadoras o parques de investigación 
están financiados por el gobierno regional o nacional como parte de su 
inversión en programas de tecnología e innovación. En el ámbito del 
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financiamiento, las estrategias que se han puesto en práctica se han 
caracterizado por redes con las universidades más importantes, líderes en 
materia de tecnología e innovación (por ejemplo, la UAB y la UPC son miembros 
de la red Uniba, la UPV y la UAB son parte de la red Univest). De la misma 
forma, algunas universidades desarrollaron otras alianzas con organizaciones 
financieras para crear sociedades de capital de riesgo (por ejemplo la UAB, la 
UPC y la UMH). Por último, el entorno en el que están inscritos los individuos 
brinda diversos modelos de referencia que podrían repercutir de manera 
positiva en las intenciones personales (Scherer et al, 1991).  
Por consiguiente, la identificación de estudiantes o académicos emprendedores 
son el mejor factor informal. La difusión de experiencias de emprendimiento 
exitosas contribuye a cambiar la expectativa personal o la imagen social al 
respecto. En consecuencia, la uca, la ua, la UPV y la UMH promueven varias 
actividades con la participación de emprendedores internos y externos que han 
surgido de la universidad. Esta estrategia indica que la comunidad 
universitaria ve que es posible ser emprendedor dentro de la universidad. El 
conocimiento empresarial que se usa en los negocios se deriva y se desarrolla a 
partir de la interacción de individuos dentro de un dominio deliberado de 
práctica como resultado de su actividad, contexto y cultura (Raffo et al, 2000); 
por lo tanto, el principal objetivo no es sólo influir en sus intenciones sino 
también crear redes informales con otros emprendedores involucrados en la 
misma región o disciplina. Como lo señaló en 2007 el director de la Oficina de 
Creación de Empleos de la UAB. (Mueller, 2007) 
Para los académicos de la UAB, la flexibilidad de la universidad permite tener 
contacto con el gobierno, la industria, los centros de investigación y otras 
universidades que incrementan la probabilidad de conocer a emprendedores 
exitosos o a redes futuras. (Mueller, 2007) 
CONCLUSIONES 
Las sociedades emprendedoras se destacan porque el emprendimiento y el 
conocimiento son considerados como fuerzas impulsoras del crecimiento 
económico, la creación de empleos y la competitividad en los mercados globales. 
Por consiguiente, la universidad emprendedora desempeña un importante 
papel como una organización productora y difusora del conocimiento. Las 
universidades emprendedoras están involucradas en asociaciones, redes y otras 
relaciones con organizaciones públicas y privadas a cuyo abrigo se producen el 
desarrollo y el crecimiento del sistema nacional de innovación.  
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